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THE MEMBERS OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Episcopal Chairman 
His Eminence, John J. Cardinal Wright 
Active Members 
Agius, Very Rev. Ambrose, O.S.B., Ealing Abbey, London W. 5, 
England 
Altany, Rev. Msgr. Joseph S., St. Michael Church, 605 Ninth 
Ave., Munhall, Pa. 15120. 
Andres, Rev. Edmund, C.M.F., Catholic Student Center, Box 
CC, Louisiana State University, Baton Rouge, La. 70803 
Baker, Rev. Msgr. Joseph W., Ursuline Academy, 353 So. 
Sappington Rd., St. Louis, Mo. 63122 
Ballou, Rev. Benedict, O.F.M., St. Bonaventure University, St. 
Bonaventure, N.Y. 14778 
Belanger, Rev. Charles, P.O. Box 495, Bridge St., Sterling, 
Mass. 01564 
Bialas, Rev. Andrew A., C.S.V., Providence Convent, St. Mary 
of the Woods, Ind. 47876 
Blais, Rev. Leo, S.M.M., 101 - 18 104th St., Ozone Park, N.Y. 
11416 
Blume, Very Rev. Louis J., S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284 
Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Franciscan Friars, 121 Golden 
Gate Ave., San Francisco, Calif. 94102 
Bonanno, Rev. Raphael D., O.F.M., Padres Franciscanos, Caixa 
Postal #30, Ceres, Goias, Brazil 
Bourke, Rev; Albert, O.C.D., Monastery of Christ on the 
Mount, Hinton, W. Va.25951 
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Bracht, Rev. Donald F., S.M., P.O. Box 1570, Cupertino, Calif. 
95014 
Brennan, Rev. James H., S.S., St. Mary's Seminary, 5400 Roland 
Ave., Baltimore, Md. 21210. 
Brown, Rev. David M., O.S.M., 9801 Chalmers Ave., Detroit, 
Mich. 48213 
Buckley, Rev. Frederick J., Transfiguration Church, 4000 43rd 
St. North, St. Petersburg, Fla. 33714. 
Budimlic, Very Rev. Canon George L., 7707 Brookside Rd., 
Independence, Ohio 44131 
Burak, Rev. Alexander, O.M.I., Shrine of Our Lady of the 
Snows, Belleville, Ill. 62223 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., 352 Riverside Dr., New York, 
N.Y. 10025 
Butler, Rev. Frank M., St. David's by the Sea Episcopal Church, 
Cocoa Beach, Fla. 32931 
Callahan, Rev. Robert T., S.S., 4735 Cass St., San Diego, Calif. 
92109 
Capoano, Rev. Msgr. Joseph, P.A., K.H.S., 306 Passaic Ave., 
Spring Lake, N.J. 07762 
CARBERRY, HIS EMINENCE JOHN J., CARDINAL, 4445 
Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 63108 
Carney, Rev. Edward J., O.S.F.S., 5001 Eastern Ave., Hyatts-
ville, Md. 20782 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., St. Joseph Hospital, Port 
Charlotte, Fla. 33950 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Web-
ster St., N.E., Washington, D.C. 20017 
Cevetello, Rev. Joseph F. X. Our Lady of Mt. Virgin Rectory, 
188 MacArthur Ave., Garfield, N.J. 07206 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts Resi-
dence, 40 So. Saxon Ave., Bay Shore, N.Y. 117o6 
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Chervenack, Rev. Stephen M., St. Anthony School, Hulton Rd. 
& 13th St., Oakmont, Pa. 15139 
Chiodini, Rev. Msgr. Jasper J., St. Dominic Savio Rectory, 6120, 
Pebble Hill Dr., St. Louis, Mo. 63123 
Clemens, Very Rev. Bertrand E., S.M., Marianist Provincial 
Residence, P.O. Box 937, Cupertino, Calif., 95014 
Cole, Rev. William J., S.M., Box 477, University of Dayton, 
Dayton, Ohio 45469 
Connoly, Rev. Joseph J., 32 Elm Ave., Metud1en, N.J. 0884o. 
Connor, Rev. John F., Immaculate Heart of Mary Rectory, 280 
Parker Ave., Maplewood, N.J. 07040 
Corbett, Rev. George J., C.SS.R., Box 218, Lacombe, La. 70445 
Coyle, Rev. T. William, C.SS.R., 1429 Wallington Ave., Chi-
cago, Ill. 60657 
Craghan, Rev. John F., C.SS.R., Mt. St. Alphonsus Seminary, 
Esopus, N.Y. 12429 
Cranny, Rev. Titus F., S.A., St. Paul Friary, Graymoor, Garri-
son, N.Y. 10524 
Cremer, Rev. Matthias P., S.C.]., Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, Wis. 5 3130 
Cusack, Rev. Msgr. John J., St. Richard's Rectory, 90 Forest St., 
Danvers, Mass, 01923. 
De Amato, Rev. Norbert J., O.F.M., Mt. Carmel, 128 Gove St., 
East Boston, Mass. 02128. 
Debergh, Rev. Joseph, O.M.I., St. John the Baptist Rectory, 725 
Merrimack St., Lowell, Mass. 01854 
Dechering, Rev. Anton C., 1376 Snell Isle Blvd., St. Peters-
burg Fla. 33704 
Degenhardt, Rev. Gervase F., O.F.M.Cap., St. Fidelis College 
and Seminary, Herman, Pa. 16039 
de Margerie, Rev. Bertrand, S.J., Marian Library, University 
of Dayton, Dayton, Ohio 45469 
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Desilets, Rev. Donald A., 817 Main St., West Springfield, 
Mass. 01089 
Di Lorenzo, Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Ave., Red Bank, N.J. 07705 
Donahue, Rev. John M., O.P., 487 Michigan Ave., N.E., Wash-
ington, D.C. 20017 
Donnelly, Rev. Philip J., S.J., Weston College School of The-
ology, 48 Lexington Ave., Cambridge, Mass. 02138 
Dorszynski, Rev. J., 3055 N. Fratney St., Milwaukee, Wis. 
53212. 
Drapeau, Rev. Benoit, C.J.M., Cardinal Dougherty High School, 
31 Florian Street, Buffalo, N.Y. 14207 
Dugan, Rev. Paul G., Sacred Heart Rectory, West Brookfield, 
Mass. 01581 
Dukehart, Rev. Claude H., Veterans' Hospital, Northport, 
N.Y. 11768 
Faiola, Rev. Samuel J., St. John Vianney Seminary, East Aurora, 
N.Y. 14052. 
FEARNS, THE. MOST REV. JOHN M. A., St. Patrick's 
Church, 55 Grand St., Newburgh, N.Y. 12550 
Fehlner, Rev. Peter D., O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N.Y. 12144 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan 
Rd., Chicago, Ill. 60626 
Fitzgerald, Rev. Christopher, I.C., P.O. Box 986, Ruskin, Fla. 
33570 
Flanagan, Rev. James M., St. Francis Seraph's Church. 809 N. 
Agnes, Kansas City, Mo. 64170 
Flanagan, Rev. Neal, O.S.M., Sarpi Priory, 2400 Virginia St., 
Berkeley, Calif. 94709 
Flynn, Rev John, St. Mary's Seminary, 4414 Colmer Dardens 
Drive, Baltimore, Md. 21211 
Fonash, Rev. Ignatius, S.T., Holy Cross Church, 406 Wil-
son St., Philadelphia, Miss. 39350 
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Fuerst, Rev. Msgr. Anthony N., St. Mary's Seminary, 1227 
Glencoe, Mo. 63038 
Gaddo, Most Rev. Giovanni, I.C., Curia Generalizia dei Ros-
miniani, Via Porta Latina 17, Rome 00179, Italy 
Gallagher, Rev. Eugene B., St. Joseph's Church, 321 Abbey 
Street, Philadelphia, Pa., 19601 
Gillis, Rev. James R., O.P., 9750 Ferguson Rd., Dallas, Texas 
75228 
Grabka, Rev. Gregory M., O.F.M.Conv., Corpus Christi Rectory, 
199 Clark St., Buffalo, N.Y. 14212 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 
Lincoln Rd., N.E., Washington, D.C. 20002 
Guild, Rev. Edwin J., O.M.I., Shrine of Our Lady of the Snows, 
Belleville, Ill. 62223 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., St. Augustine Friary, 5045 S. 
Laflin St., Chicago, Ill. 60609 
Hakenewerth, Rev. Quentin, S.M., Marianist Provincialate, 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44104 
Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East 
Ansel Rd., Cleveland, Ohio 44108. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., 5001 Eastern Ave., Hyattsville, 
Md. 20782 
HELMSING, THE MOST REV. CHARLES H., P.O. Box 1037, 
Kansas City, Mo. 64141 
Hickey, Rev. Daniel F., C.SS.R., Mt. St. Alphonsus Seminary, 
Esopus, N.Y. 12429 
Higgins, Rev. Edward, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, 
Glenclyffe, Garrison, N.Y. 10524 
Higgins, Rev. Michael, P.O. Box 808, Chula Vista, Calif. 92012 
Hoelle, Rev. Philip C., S.M., 4435 E. Patterson Road, Dayton, 
Ohio 45430 
Hogan, Rev. Edward J., S.S., St. Thomas Seminary, Kenmore, 
Wash. 98028 
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Hogan, Rev. Msgr. William F., 979 Avenue C, Bayonne, N.J. 
07002 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., St. Joseph Guest House, 311 
Green St., New Haven, Conn. 06511 
Holland, Rev. Timothy J., S.S.J., St. Luke's Church, 4925 East 
Capitol St., Washington, D.C. 20019 
Imhof, Rev. James A., S.M., Colegio San Jose, Box AA, Rio 
Piedras, Puerto Rico 00928. 
Iranyi, Very Rev. Ladislaus A., Sch.P., Piarist Fathers, 1339 
Monroe St., N.E., Washington, D.C. 20017 
Jasinski, Rev. Valerius J., P.O. Box 102, Orchard Lake, Mich. 
48034 
Jelly, Very Rev. Frederick M., O.P., Dominican House of 
Studies, 487 Michigan Ave., N.E., Washington, D.C. 20017 
Jordan, Rev. Francis, Bldg. 4, Apt. 16, 1100 County Line Rd., 
Kansas City, Kansas 66103 
Kelly, Rev. Cronan F., O.F.M., St. Francis Monastery, 135 West 
31st St., New York, ~.Y. 10001 
Kelly, Rev. James, St. Joseph's Church, 214 No. Main St., 
Ellingwood, Kans. 67526 
Kirwin, Rev. George F., O.M.I., Oblate College, 391 Michigan 
Ave., N.E., Washington, D.C. 20017 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Newton, 
N.J. 07860 
Koehler, Rev. Theodore A., S.M., Marian Library, University 
of Dayton, Dayton, Ohio 45409 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Our Lady of Pillar Parish, 401 
S. Lindbergh, St. Louis, Mo. 63131 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., Holy Rosary Parish, 543 West-
minster Ave., San Antonio, Texas 78228 
Kryger, Rev. HenryS., C.R., St. John Cantius Seminary, 3689 
West Pine Blvd., St. Louis, Mo. 63108 
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Kugelman, Rev. Richard, C.P., Passionist Monastery, 178th St. 
& Wexford Ter., Jamaica, N.Y. 11432 
Lachowski, Rev. Joseph, C.M., St. John Kanty Prep, 3002 East 
38th St. Erie, Pa. 16501 
Lahey, Rev. William L., St. Paul's Episcopal Church, P.O. Box 
1441, Winter Haven, Fla. 3 3880 
Langlinais, Rev. J. Willis, S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas 78284 
Lazor, Rev. Bernard, O.S.A., Villanova Monastery, Villanova, 
Pa. 19085 
Le Frois, Rev. Bernard J., S.V.D., Divine Word Seminary, Box 
1817, Manilla, Phillipines 
LEWIS, MOST REV. CARLOS A., S.V.D., Iglesia Santa Ana, 
Apdo. 461, Panama City, Panama. 
Lima, Rev. John H., St. Leander Church, 550 W. Estudillo 
Avenue, San Leandro, Calif. 94577 
Low, Rev. Msgr. Albert W., St. Francis of Assisi Rectory, 441 
Fellsway W., Medford, Mass. 02155 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Provi-
dence, R.I. 02918 
McCabe, Rev. Edwin J., M.M., Catholic Cultural Service Center, 
P.O. Box 11, Miaoli, Taiwan, Republic of China 
McCarthy, Rev. Alexis E., O.Carm., Aylesford, Box 65, Rt. 66 
at Cass Ave. No., Westmont, Ill. 60559 
McCarthy, Rev. John J., St. Francis of Assisi Rectory, 856 
Washington St., Braintree, Mass. 02184 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., St. Vincent's Seminary, 500 E. 
Chelten Ave., Philadelphia, Pa. 19144 
McDonough, Rev. Msgr. William F., Nat. Shrine of the Immac-
ulate Conception, Fourth & Michigan Ave., N.E., Washing-
ton, D.C. 20017. 
McGowan, Rev. John J., O.M.I., St. Joseph Rectory, 2025 Lake-
view Ave. South, St. Petersburg, Fla. 33712. 
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McGrath, Rev. W. Aedan, S.S.C., St. Columbans, Nebraska 
68056. 
McLAUGHLIN, MOST REV. CHARLES B., The Chancery, 
P.O. Box 13109, St. Petersburg, Fla. 33733. 
McQuade, Rev. James J., S.J., Colombiere College, Clarkston, 
Mich. 48016 
McVeagh, Rev. William E., S.T., St. Timothy Parish, P.O Box 
129, Tappahannock, Va 22560 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., Christ the King Seminary, 
St. Bonaventure, N.Y. 14778 
Maloney, Rev. Andrew P., 415 N. Main St., Wilkes-Barre, Pa. 
18702. 
Maly, Rev. Eugene H., Mt. St. Mary's of the West, 5440 Moel-
ler Ave., Cincinnati, Ohio 45212 
Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., LaSalette Missionaries, 
P.O. Box 3635, Milwaukee, Wis. 53217 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garrison, N.Y. 10524 
Menard, Rev. Guy, S.J., Marie et Notre Temps, 2029 est, rue 
Marie-Anne, Montreal, Que., Canada. 
Michalski, Rev. Msgr. Joseph E., St. Cecilia's Rectory, 5418 
Louisiana, St. Louis, Mo. 63111 
Miguens, Rev. Manuel, O.F.M., Franciscan Monastery, 1400 
Quincy St., N.E., Washington, D.C. 20017 . 
Mikulich, Rev. Milan, O.F.M., 11820 N.W. St. Helen's Rd., 
Portland, Ore. 97231 
Miller, Rev. Charles H., S.M., Divinity School, St. Louis Uni-
versity, St. Louis, Mo. 63108 
Moell, Rev. Carl J., S.J., Xavier University, Jesuit Residence, 
Cincinnati, Ohio 45217 
l\.forry, Rev. Matthew F., O.P., Providence College, Providence, 
R.I. 02908 
Most, Rev. William G., Loras College, Dubuque, Iowa 52001 
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Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Notre Dame Seminary, 2901 S. 
Carrollton Ave., New Orleans, La. 70118 
Murphy, Rev. Msgr. John F., 246 West Ottawa St., Dousman, 
Wis. 53118. 
Murphy, Rev. John P., S.J., Weston College, 319 Concord Rd., 
Weston, Mass. 02193 · 
Neary, Rev. Michael, St. Raphael's Rectory, P.O. Box 815, 
Lehigh Acres, Fla. 33936 
Neumann, Rev. Charles W., S.M., St. Mary's University, 2700 
Cincinnati Ave., San Antonio, Tex. 78228 
Noetzel, Rev. Hugo F., St. Michael's Church, 502 West Front 
St., Monroe, Mich. 48161 
Norman, Rev. Nicholas A., 2840 Nelson St. Chicago, Ill. 60618 
NOSER, THE MOST REV. ADOLPH A., S.V.D., Catholic Mis-
sion, Alexishafen, P.O. Madang, Territory of New Guinea. 
O'Brien, Rev. John M., St. Boniface Church, 817 Massachusetts 
Ave., Lunenburg, Mass. 01462 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., Box 353, University of 
Notre Dame, Notre Dame, Ind. 46556 
O'Connor, Rev. Kevin, P.O. Box 19306, Houston, Texas 77024 
O'Connor, Rev. Kyran, C.P., Passionist Monastery, P.O. Box 
248, St. Paul, Kansas 66771 
Otterbein, Rev. Adam J., C.SS.R., Redemptorist Provincial Resi-
dence, 7509 Shore Rd., Brooklyn, N.Y. 11209 
Pelczynski, Very Rev. Ladislaus F., M.I.C., Eden Hill, Stock-
bridge, Mass. 01262 
Petuskey, Rev. John A., Bishop McGuiness High School, 801 
N.W. 50th., Oklahoma City, Okla. 73118 
Pfister, Rev. Emile J., S.J., Loyola University, New Orleans, La. 
70118 
Piatkowski, Rev. Julius K., P.O. Box 2545, Port Charlotte, Fla. 
33950 
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Piedra, Rev. Ruskin S., C.Ss.R., O.L.P.H. Church, P.O. Box 
5418, Tampa, Fla. 33605 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., Aylesford, Box 65, Rt. 66 at 
Cass Ave. No., Wetmont, Ill. 60559 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., St. Philip Benizi Rectory, 
235 S. Pine Drive, Fullerton, Calif. 92633 
Reilly, Rev. Gavin, O.F.M.Cap., St. Anthony College, Lowell 
Rd., Hudson, N.H. 03051 
Richard, Rev. Lucien, O.M.I., Oblate College and Seminary, 
Box 149, Natick, Mass. 01761 
Richardson, Rev. Herbert W., Institute of Christian Thought, 
University of St. Michael's College, Toronto 181, Ont., 
Canada 
Rielly, Rev. John C., S.M., St. Anthony High School, 1618 C 
East Main St., Wailuku, Maui, Hawaii 96793 
RILEY, MOST REV. LAWRENCE J., Most Precious Blood 
Rectory, 43 Maple St., Hyde Park, Mass. 02136 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Cjo CEPAC, P.O. Box 1200, 
Suva, Fiji. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Hare-
wood Rd., N.E., Washington, D.C. 20017 
Rush, Rev. Alfred C., C.Ss.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington, D.C. 20017 
Ryan, Rev. Msgr. James T., St. Elizabeth's Rectory, 268 
Wadsworth Ave., New York, N.Y. 10033 
Ryan, Rev. John, S.J., The Reparation Society, 100 East 20th 
St., Baltimore, Md. 21218 
Ryder, Rev. John H., S.J., 2172 43rd St., Astoria, N.Y. 11105 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 
S.E. Tamarack St., Portland, Oregon 97214 
Saplis, Rev. Stanley, M.I.C., St. Peter Church, 3100-23rd St., 
Kenosha, Wis. 53140. 
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Sargent, Rev. Robert R., S.M., Marianist Provincialate, Glen-
coe, Mo. 63038 
Schielein, Rev. Joseph C., S.M., St. Paul's Catholic Church, 224 
No. Fifth St., Jacksonville Beach, Fla. 32250 
SCHMIDT, MOST REV. FIRMIN M., O.F.M.Cap., Vicariate 
Apostolic, Mendi, Southern Highlands, Papua, New Guinea. 
Shea, Rev. Msgr. George W., Our Lady of Sorrows Rectory, 217 
Prospect St, South Orange, N.J. 07079 
Sikora, Rev. Ladislaus A., 137 Taylor St., Madden, Mass. 02148 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., St. Clara Academy, Sinsinawa, 
Wis. 53824 
Stanley, Rev. Thomas A., S.M., St. Regis Church, 3695 Lincoln 
Drive, Birmingham, Mich. 48010 
Strugnell, Canon Joseph, The Cenacle, Mount Kisco, N.Y. 
10549 
Stuhlmueller, Rev. Carroll, C.P., Catholic Theological Union, 
5401 S. Cornell Ave., Chicago, Ill. 60615 
Sullivan, Rev. Emmanuel, O.C.D., Carmelite Monastery, 514 
Warren St., Brookline, Mass. 02146 
Sweeney, Rev. John P., S.M.A., S.M.A. Fathers, Dedham, Mass. 
02026 
Symons, Very Rev. J. Keith, V.G., Chancery Office, P.O. Box 
13109, St. Petersburg, Fla. 33733 
Taggart, Rev. Msgr. Paul J., St. Ann's Church, P.O. Box 2030, 
Wilmington, Del. 19899 
Thiefels, Rev. Henry P., C.S.Sp., St. Mary's Church, 646 Mon-
roe, Detroit, Mich. 48226 
Tutas, Very Rev. Stephen R., S.M., Marianisti, Via Latina 22, 
Rome 00179, Italy 
Twiddy, Rev. Paul T., Via Coeli Monastery, Jemez Springs, 
New Mexico 87025 
Unger, Rev. Dominic J., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 
Harewood Rd., N.E., Washington, D.C. 20017. 
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Vaskas, Rev. Joseph, M.I.C., 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
Ill. 60629 
Vaughan, Rev. Msgr. Austin B., St. Joseph's Seminary, Yonkers, 
N.Y. 10704. 
Vollert, Rev. Cyril, S.J., Marquette University, 14o4 W. Wis-
consin Ave., Milwaukee, Wis. 53233 
Walker, Rev. Edwin H., St. Mary's Church, 2290 South Clay-
ton, Denver, Colo. 80210 
Walsh, Rev. Clyde J., 19 Davis St., Providence, R.I. 02908 
Walsh, Rev. John P., O.M.I., Oblate College of the Southwest, 
285 Oblate Drive, San Antonio, Texas 78216 
Wearden,Very Rev. Francis G., Holy Rosary Church, 1416 
George St., Rosenberg, Texas 77471 
Weiler, Rev. Arthur J., C.S.B., Marian Centre, 400 Huron. 
Church Rd., Windsor, Ont., Canada 
Westhoff, Very Rev. Francis J., M.S.C., Via Asmara 11, Rome 
(754), Italy 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., St. Mary's Friary, Nas-
sau, N.Y. 12123. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., School of Philosophy, Catholic 
University of America, Washington, D.C. 20017 
Woods, Rev. Hubert, O.F.M., Franciscan Monastery, 174 
Ramsey St., Paterson, N.J. 07501 
WRIGHT, HIS EMINENCE JOHN J. CARDINAL, Piazza 
della Gtta Leonina 9, Rome 00193, Italy 
Zemanick, Rev. Peter A., O.S.C.O., 545 North 12 Ave., St. 
Petersburg, Fla. 33701 
Zubek, Rev. Theodoric, O.F.M., Franciscan Monastery, 704 
Landau Ave., Joliet, Ill. 50432 
Zurawiec, Rev. Chester P., St. John Canty Church, R.R. #1, 
Box 596, Rolling Prairie, Ind. 46371. 
Zylla, Rev. Paul, Immaculate Conception Church, Rockville, 
Minn. 56359. 
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Associate Members 
Apfeld, Sr. Justine, S.M.R., 14 E. 29th St., New York, N.Y. 
10016 
Arkin, Dr. Irvin M., 221 N. Grand, St. Louis University, St. 
Louis, Mo. 63108 
Babris, Ms. Janina, 108 S. Patton Avenue, Arlington Heights, 
Ill., 60005 
Brien, M. Roger, 1285 Blvd. Louis Frechette, Nicolet, Que., 
Canada 
Cahill, Mr. James Gilmary, 425 Trenton Ave., Paterson, N.J. 
07503 
Callanan, Mr. Michael G. 1., St. Clair Hotel, 162 E. Ohio St., 
Chicago, Ill. 60611 
Claudia, Sr. Mary, Marygrove College Library, 8425 West 
McNichols Rd., Detroit, Mich. 48221 
Clinton, Mr. Arthur W. Jr., P.O. Box 1074, Oklahoma City, 
Okla. 73101 
Coe, Mrs. Mary Ann, 14855 Forrer Ave., Detroit, Mich. 48227 
Creamer, Rev. William, O.Carm., O.L.M.T. Carmel, 6725 Reed 
Road, Houston, Texas 77017 
Daily, Mrs. Paul, 116 Dogwood Lane, San Antonio, Texas 
78213 
Damore, Mrs. Josephine, 2463 W. Vina del Mar, St. Petersburg 
Beach, Fla. 33706 
Delaney, Mr. James A., 64 Chaffee Ave., Albertson, L.l., N.Y. 
11507 
Domas, Mrs. Joseph J., Shields Ave., R.D. 2, Flemington, 
N.J. 08822 
Eirich, Sr. Mary Helene, O.S.F., Holy Trinity School, 915 North 
Holmes Ave., Indianapolis, Ind. 46222 
Ellison, Mr. James B., 349 Avila, San Francisco, Calif. 94123 
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Faul, Sr. Alene M., S.S.N.D., Notre Dame College, 320 East 
Ripa Ave., St. Louis, Mo. 63125 
Garrity, Mrs. John P., 20321 Roscommon, Harper Woods, 
Mich. 48236. 
Hammes, Mr. John A., 235 Davis Estates, Athens, Ga. 30601 
Hickey, Mr. William P., 8300 Fourth Ave., Brooklyn, N.Y. 
11209 
Impastato, Sr. M. Fara, O.P., 1101 Aline St., New Orleans, 
La. 70115 
John of the Cross, Sr., O.C.D., Carmelite Monastery, 429 
Duane Ave., Schenectady, N.Y. 12304 
Kammer, Mr. Neil A., 302 E. Skyview, San Antonio, Texas 
78228 
Kanabay, Mr. Don, 5426 Venetian Blvd. N.E., St. Petersburg, 
Fla. 33703 
Kavanaugh, Miss Mary Rita, 1125Q-2nd St. East, Treasure 
Island, Fla. 3374o 
Kozak, Miss Carolyn, 1148 Kepler Rd., Pottstown, Pa. 19464 
Larkin, Miss Mary E., P.O. Box 1757, Corsicana, Texas 75110 
Larkin, Mrs. T. F., P.O. Box 1757, Corsicana, Texas 75110 
Lay Carmelites, c/o Gene Child, 3916 Estrella, Tampa, Fla. 
33609. 
Lerner, Mr. Norman T., Cardinal Mooney High School, 800 
Maiden Lane, Rochester, N.Y. 14615 
McCormack, Mr. Ronald F., 616 South Monroe St., New Port 
Richey, Fla. 33552 
McGowan, Miss Mary P., The Chesterfield, 1801 E. 12th St., 
Cleveland, Ohio 44114 
Macklyn, Miss Agnes K., 15008 Provost, Detroit, Mich. 
Marianist Sisters, Our Lady of the Pillar Convent, 2 51 W. 
Ligustrum, San Antonio, Texas 78228 
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Matthiessen, Mrs. Margaret M., 250 Glenview Dr., West San 
Antonio, Texas 78228 
Merenkov, Miss Olga, 5021 Ogden Ave., Cicero, Ill. 60650 
Moriarty, Sr. M. Agnes, St. Joseph's Academy, 111 Elm St., 
Malone, N.Y. 12953 
Nicholson, Mrs. Edward, 725 W. Colorado, Dallas, Texas 
75208 
Noreen, Sr. Joan, Nat. Shrine of the Immaculate Conception, 
4th & Michigan Ave., N.E., Washington, D.C. 20017 
Priscilla, Sr. Mary, S.N.D., Notre Dame College, 4545 College 
Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Regional Service Center, The Sodalities of Our Lady, St. Jo-
seph's College, City Ave. at 54th St., Philadelphia, Pa. 19131 
Samaha, Bro. John, S.M., Marianist Provincial Residence, P.O. 
Box 937, Cupertino, Calif. 95014. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Rd. N.W., Bay Village, Ohio 
4414o 
Siler, Rev. M. Jerome, O.S.C.O., Box 105, Huntsville, Utah 
84317 
Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament, 2930 
So. Alameda, Corpus Olristi, Texas 78404 
Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament, St. 
Patrick's Convent, 3350 So. Alameda, Corpus Christi, Texas 
78411 
Stalzer, Mr. David J., St. Thomas Seminary, 1300 S. Steele St., 
Denver, Colo. 80210 
Stephen, Sr. Marie, O.P., Edgewood College, 855 Woodrow 
St., Madison, Wis. 53711 
Tijerina, Mr. Olegario G., 119 Fran-Fran, San Antonio, Texas 
78207 
Viviano, Mrs. Dorothy, 14o Habecking Dr., St. Louis, Mo. 
63137 
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Walsh, Mr. Thomas P. J., 39 East 31st St., Brooklyn, N.Y. 11226 
Xaverian Missionary Fathers, 6838 So. 51st St., Franklin, Hales 
Comer P.O., Wis. 53132 
Xavier-Damians Professional Sodality, St. Joseph's College, 
City Ave. at 54th St., Philadelphia, Pa. 19131 
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